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F-box 是一段大约 50 个氨基酸的蛋白质基序，其功能主要是作为蛋白质与
蛋白质之间相互作用的结合位点。具有 F-box基序的蛋白被统称为 F-box蛋白。
F-box蛋白家族最初被定义为 SCF泛素化连接酶复合物（Skp1,Cullin和 F-box蛋
白）的成分之一，负责介导被降解的底物与 Skp1 之间的连接。F-box 蛋白在细
胞周期调控、转录调节、细胞凋亡、信号转导等生命活动中发挥着重要的作用。
我们实验室在果蝇体内发现了一种新的 F-box蛋白，将之命名为 Fblp（F-box like 
protein）。Fblp 在果蝇体内由 CG4221 基因编码，具有 F-box 基序，其功能尚未
被了解。本文利用果蝇作为实验动物模型，应用分子生物学和细胞生物学及遗传
学的手段研究 Fblp 在果蝇发育和细胞周期调控中的作用，并且希望能够通过分
析 Fblp与其下游分子之间的互作，阐明 Fblp调控细胞周期的分子机制。 
首先我们在果蝇翅膀中过表达 Fblp，结果发现翅膀变小，由此联想到它可能
与细胞周期调控及个体发育相关。随后利用果蝇中的 P-element（P 因子）敲除
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